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Abstract 
Diagnosing  specific  activities  starts  from  a  conception  of  the  enterprise,  about  its 
functioning,  so  resulting  what  information  should  be  collected  and  analyzed.  These 
concepts about the functioning of the organizational subdivisions of enterprise are reflected 
in patterns of diagnosis. With the firm diagnosis it is possible a summary highlighting of 
two key parameters: profitability and risk. Knowledge by each evaluator of all aspects of 
activity, namely business, legal, technical, human resources, financial and other aspects, as 
well as the strenghs and weaknesses is likely to allow substantiation trial enterprise value.   
Keywords:    diagnostic  strategy,  planning,  strategy  development,  financial  potential, 
diagnosis company  
 
 
Introducere 
În  opinia  speciali tilor,  obiectivul  analizei  economice  este  stabilirea   i 
cuantificarea  relaŃiilor  cauzale  între  indicatorii  economico financiari   i  factorii 
determinanŃi.  Realizarea  acestui  obiectiv  presupune  parcurgerea,  ca  metodă 
proprie, a unui ansamblu de patru trepte (etape de lucru) metodologice  i procedee 
tehnice astfel: 
1.  ComparaŃia,  ca  metodă  de  analiză  calitativă,  vizează  obŃinerea  unei 
abateri a indicatorului faŃă de valoarea de referinŃă luată ca bază de comparaŃie. 
Abaterea astfel rezultată trebuie separată pe cauze generatoare  i interpretată prin 
prisma factorilor.  ComparaŃia  serve te  analizei  în dinamică  existând  astfel 
posibilitatea de a examina  i aprecia rezultatele economice nu ca mărimi în sine ci 
în raport cu un criteriu, cu o bază de comparaŃie, stabilind nivelurile, proporŃiile  i 
ritmurile  de  dezvoltare  a  acestora.  În  cadrul  întreprinderilor    se  utilizează 
următoarele categorii de comparaŃii:   comparaŃii în timp;  comparaŃii în spaŃiu :  
comparaŃii mixte, atât în timp cât  i în spaŃiu;  comparaŃii în funcŃie de un nivel 
prestabilit:  programe,  norme,  normative,  standarde,  clauze  contractuale  etc.;  
comparaŃii cu caracter special care au loc în determinarea eficienŃei unor măsuri 
sau  soluŃii  tehnico economice  (compararea  variantelor  în  vederea  alegerii  celei 
optime) etc. ComparaŃia poate fi efectuată prin intermediul următoarelor categorii 
de indicatori: indicatori absoluŃi, indicatori relativi, indicatori medii, indicatori de 
variaŃie, indicatori ajustaŃi. În cazul folosirii acestei metode trebuie respectate cel 
puŃin următoarele condiŃii: 
  să fie asigurată omogenitatea datelor supuse comparaŃiei (indicatorii comparaŃi să 
aibă acela i conŃinut economic  i aceea i metodologie de determinare); 
  analiza să se refere la aceea i perioadă de timp (an, semestru, trimestru, lună etc.).   
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2.  Descompunerea,  asigură  profunzime  studiului  prin  detalierea   i 
separarea  factorilor  determinanŃi,  permiŃând  localizarea  cauzelor  care  determină 
abateri prin prisma factorilor care trebuie selectaŃi  i interpretaŃi.  
3.  Stabilirea influenŃei factorilor constituie  etapa  cea mai importantă în 
care este determinat sistemul de legături cauzale între factori  i indicator  i este 
cuantificată influenŃa fiecărui factor asupra indicatorului. 
4.  Generalizarea  (sinteza)  rezultatelor,  concluziile   i  aprecierile  asupra 
fenomenului (indicatorului) studiat  precum  i propuneri de măsuri ce se impun fie 
pentru  înlăturarea  cauzelor  care  au  determinat  rezultate  negative  fie  pentru 
ridicarea performanŃelor.  
Procedeul cu cea mai largă utilizare în măsurarea influenŃelor factorilor 
este  “procedeul  substituirii  valorii  factorilor”sau  “metoda  substituirilor  în  lanŃ”, 
utilizat în cazul relaŃiilor de tip determinist, care iau forma matematică de produs 
sau de raport între factori. 
Analiza diagnostic  
Abordarea factorială a analizei diagnostic este subliniată îndeosebi atunci 
când se pune în discuŃie riscul de faliment. Astfel, analiza globală a falimentului 
presupune două etape: 
   formularea unui diagnostic pe baza unor indicatori financiari; 
   completarea diagnosticului pe baza evaluării influenŃei factorilor. 
Identificând  comportamentul  dinamic  al  întreprinderii,  managementul 
modern poate să prevină  i chiar să împiedice apariŃia crizelor printr o planificare 
previzională  a  activităŃilor   i  o  dirijare  a  profiturilor  printr o  organizare  de  tip 
controlling, precum  i printr un control al investiŃiilor  i costurilor pe termen scurt 
 i mediu. Abordarea strategică are un rol major în asigurarea succesului la scară 
microeconomică  i înseamnă, din punct de vedere al întreprinzătorului, a avea o 
viziune strategică, a putea reprezenta ceea ce se dore te a fi întreprinderea în viitor 
 i a acŃiona în consecinŃă. 
  La baza dificultăŃilor cu care se confruntă întreprinderea contemporană se 
află frecvent o inadaptare la contextul concurenŃial. Lipsa unei strategii coerente 
generează dificultăŃi suplimentare, implică costuri superioare  i sacrificii inutile  i 
de aceea se consideră că succesul, în ultimă instanŃă, este o problemă de voinŃă 
reală,  de  gândire  globală,  nelimitată  de  considerente  legate  de  structura  de 
funcŃionare, de capacitate de adaptare, de eliminare a barierelor artificiale în calea 
dezvoltării.  Luarea  unor  decizii  strategice,  cu  incidenŃă  pe  termen  lung,  cere  o 
analiză completă a întreprinderii  i a mediului său pentru a limita riscul de eroare. 
Un diagnostic strategic se deosebe te de accepŃiunea uzuală a termenului clasic de 
diagnostic prin câteva caracteristici esenŃiale: 
  diagnosticul situaŃiei existente este un punct de sprijin pentru anticiparea evoluŃiei 
viitoare a fenomenelor. SoluŃia unor probleme strategice nu decurge logic numai 
din  diagnostic,  sunt  importante  în  egală  măsură  intuiŃia,  fenomenele 
organizaŃionale, politice, culturale. 
  este o abordare complexă surprinzând evoluŃiile firmei ca rezultat al acŃiunii unor 
forŃe diverse: clienŃi, furnizori, concurenŃi, ofertă, cerere, etc.;  
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   analiza  strategică  caută  să  identifice  soluŃiile  de  armonizare  între  acŃiunile 
contrare ale diferitelor forŃe concurenŃiale dar  i soluŃiile prin care  firma, bazată pe 
„competenŃa sa” (puncte tari  i puncte slabe) poate să valorifice oportunităŃile  i să 
ocolească restricŃiile din mediul său ambiant.   
Diagnosticul furnizează informaŃiile necesare aprecierii situatei trecute  i 
prezente, care constituie o bază pentru estimarea elementelor  i variabilelor „cheie” 
ce  trebuie  avute  în  vedere  în  cazul  aplicării  diferitelor  metode  de  evaluare. 
Realizarea  diagnosticului  unei  firme  în  scopul  evaluării  presupune  parcurgerea 
următoarelor etape:  
• stabilirea problemelor supuse analizei;  
• asigurarea informaŃiilor  i analiza documentelor care stau la baza lor;  
• analiza  i prezentarea rezultatelor într un raport 
Cazurile  în  care  apare  necesitatea  efectuării  unui  diagnostic  pot  fi 
împărŃite în două mari categorii, respectiv: 
  întreprinderea se găse te în dificultate, caz în care scopul diagnosticului constă în 
identificarea   i  remedierea  disfuncŃionalităŃilor  întreprinderii   i  prin  aceasta  a 
lămuririi cauzelor care au condus la această stare; 
  situaŃia întreprinderii este bună, scopul diagnosticului fiind acela de identificare a 
posibilităŃilor  de  îmbunătăŃire  a  performanŃelor   i  alegerea  celor  mai  adecvate 
strategii de dezvoltare a întreprinderii. 
„Diagnosticul,  de  un  real  ajutor  în  cunoa terea  situaŃiei  economico 
financiare, furnizează informaŃiile necesare aprecierii situaŃiei trecute  i prezente  i 
care  constituie  totodată  o  bază  pentru  estimările  viitoare,  ajutând  conducerea 
întreprinderii să determine acŃiunile ce trebuie desfă urate în viitor” (Mihailescu I., 
Stanciu S., 2003). Caracterizarea stării interne a întreprinderii înseamnă relevarea 
performanŃelor  obŃinute   i  decelarea  dificultăŃilor  existente  într un  domeniu  sau 
altul  al  activităŃii  sale.  OperaŃia  de  diagnosticare  se  poate  face  la  nivelul  unei 
probleme specifice sau pe ansamblul politicii economico financiare, în situaŃii de 
normalitate   i în  situaŃii  de  alertă  (când  se  manifestă  disfuncŃionalităŃi  majore). 
Astfel, efectuarea unei analize diagnostic nu este motivată doar în situaŃia în care 
întreprinderea  se  confruntă cu  dificultăŃi  ci  i atunci când  „întreprinderea  are  o 
bună stare de sănătate” 
Obiectivele  diagnosticului  sunt  deosebit  de  complexe,  complexitate  ce 
decurge din varietatea poziŃiilor ocupate de cei ce l realizează, precum  i datorită 
diversităŃii  de  puncte  de  vedere   i  obiective  pe  care   i  le  propun.  Sintetizând, 
motivaŃia diagnosticului, indiferent de poziŃia celui care l efectuează, o constituie: 
  cunoa terea  i înŃelegerea stării de sănătate a întreprinderii; 
 informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performanŃele, 
eficienŃa utilizării resurselor; 
 stabilirea factorilor cheie ai dezvoltării întreprinderii  i a corelaŃiilor dintre ace tia; 
 stabilirea măsurilor de redresare sau de ameliorare a performanŃelor; 
 identificarea   i  înŃelegerea  contextului  concurenŃial  în  care  operează 
întreprinderea;  
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 fundamentarea  direcŃiilor  strategice  de  dezvoltare  într un  mediu  concurenŃial 
dinamic. 
În final, diagnosticul întreprinderii trebuie să aibă în vedere, în principal: 
identificarea  punctelor  tari   i  a  punctelor  slabe  ale  întreprinderii;  identificarea 
oportunităŃilor   i  incertitudinilor  mediului  extern  al  întreprinderii.  Analiza 
diagnostic poate fi caracterizată, în principal, prin următoarele trăsături: 
  caracterul post operativ: aprecierea situaŃiilor analizate se face prin compararea 
rezultatelor obŃinute cu obiectivele previzionate pentru aceea i perioadă, cu valorile 
normale  ale  funcŃionării  sistemului  (bugete,  programe,  previziuni),  cu  nivelul 
mediu al sectorului de activitate, cu rezultatele înregistrate în anii precedenŃi; 
  abordarea cauzală a fenomenelor  i proceselor economice care alcătuiesc obiectul 
diagnosticului;  esenŃa  analizei  diagnostic  constă  tocmai  în  concentrarea  asupra 
identificării  i evaluării relaŃiilor cauză efect aflate la baza simptomelor pozitive  i 
negative; 
   caracterul  anticipativ  asigurat  de  recomandările  cu  care  se  încheie  studiul  de 
diagnosticare   i  a  căror  aplicare  practică  să  asigure  redresarea  sau  ameliorarea 
performanŃelor; 
  complexitatea analizei diagnostic, fundamentată atât pe complexitatea domeniului 
investigat cât  i aspectele multiple abordate în cadrul acesteia (juridice, tehnice, 
economice, financiare, etc.). 
   rigurozitatea   i  obiectivitatea  sunt  caracteristici  cu  însemnătate  pragmatică 
ridicată; o posibilă neglijare a unor aspecte pozitive sau negative esenŃiale pentru 
domeniul analizat împreună cu cauzele reale asociate acestora este în măsură să 
altereze iremediabil utilitatea diagnosticului  i chiar să contribuie la amplificarea 
disfuncŃionalităŃilor constatate. 
Analiza diagnostic poate avea grade diferite de detaliere, se poate referi la 
perioade  diferite,  urmărind  finalităŃi  diferite,  realizarea  unei  analize  de  tip 
diagnostic  fiind  recomandată  funcŃie  de  scopurile   i  obiectivele  pe  care  le 
urmăre te atunci când: 
  se dore te o analiză profundă a unui anumit domeniu evidenŃiindu se deficienŃele 
de  funcŃionare   i  cauzele  acestora  (puncte  slabe),  avantajele  competitive  ale 
întreprinderii  (puncte  forte),  riscurile  la  care  este  supusă  întreprinderea   i 
oportunităŃile oferite de mediul în care  i desfă oară activitatea; 
 se impune fundamentarea  i elaborarea unor strategii globale sau parŃiale; 
 se impune privatizarea firmei, evidenŃiindu se critic situaŃia economico financiară 
a acesteia; 
  se dore te restructurarea firmei; 
  se elaborează planuri de afaceri; 
  se elaborează studii de fezabilitate; 
 evaluarea întreprinderii, analiza diagnostic fiind necesară ca bază pentru aplicarea 
metodelor de evaluare, 
 cunoa terea situaŃiei reale dintr o întreprindere aflată într un moment de criză  i 
estimarea impactului unor modificări din întreprindere; 
  acordarea unui împrumut bancar important sau a unei subvenŃii bugetare.  
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 FuncŃie  de  acesta  se  poate  elabora:   diagnosticul  global:  se  referă  la 
firmă în ansamblul său  i urmăre te analiza principalelor funcŃii ale întreprinderii 
(juridică,  comercială,  tehnic operaŃională,  de  personal,  financiar patrimonială);    
diagnosticul special (parŃial): vizează analiza în detaliu a uneia sau mai multor 
componente  procesuale  ale  întreprinderii  (diagnostic  financiar,  diagnostic 
comercial,  diagnostic  juridic);  urmăre te  depistarea  cauzală  a  punctelor  forte   i 
slabe particularizate pe domenii distincte (Robu V., Anghel I., 2003). 
  După conŃinutul  i problematica abordată, diagnosticul poate fi: 
  diagnostic economic; 
  diagnostic financiar; 
  diagnostic strategic. 
Modele  de  diagnosticare  reprezintă  „concepŃia  unor  teoreticieni  sau 
practicieni,  despre  modul  de  funcŃionare  a  organizaŃiei  sau  a  subdiviziunilor 
componente ale acesteia, despre relaŃiile dintre diferitele componente  i despre ce 
informaŃii  trebuie  culese   i  analizate,  pentru  identificarea  atuurilor   i 
disfuncŃionalităŃilor acesteia”.  Modelele reprezintă simplificări ale realităŃii, prin 
care se cauză să se evidenŃieze aspectele critice, definitorii ale realităŃii obiective.
  Fiecare  specialist  în  diagnosticare  porne te  în  desfă urarea  activităŃilor 
specifice  de  la  o  anumită  concepŃie  despre  întreprindere,  despre  modul  de 
funcŃionare  a  acesteia,  deci  ce  informaŃii  trebuie  culese   i  analizate.  Aceste 
concepŃii,  despre  modul  de  funcŃionare  a  întreprinderii,  al  subdiviziunilor 
organizatorice ale acestora, se concretizează în modele de diagnosticare.  
1.Modelul sistemelor deschise 
  Acest  model  are  la  bază  concepŃia  sistemică,  potrivit  căreia  orice 
întreprindere  poate  fi  considerată  un  sistem,  format  din  mai  multe  componente 
(subsisteme),  concretizate  în  departamente  de  cercetare,  vânzări,  producŃie  etc., 
întreprinderea este un sistem deschis pentru că ea are legături cu mediul ambiant 
extern  prin  intrările   i  ie irile  din  cadrul  acesteia.  Potrivit  acestei  concepŃii, 
întreprinderile sunt influenŃate de anumite restricŃii din mediul extern, referitoare la 
disponibilitatea unor materii prime, materiale, la cererea din partea clienŃilor, sau 
de  reglementări  guvernamentale.  ÎnŃelegerea  acestor  influenŃa  poate  ajuta  la 
înŃelegerea modului de funcŃionare internă a organizaŃiei. 
  O întreprindere poate fi diagnosticată pe niveluri ierarhice, în funcŃie de 
scopurile urmărite  i de sfera de cuprindere a diagnosticului. Astfel, la un prim 
nivel  pot  fi  diagnosticate  strategia  întreprinderii,  organizarea  structurală   i 
organizarea procesuală a întreprinderii. Potrivit acestui model, diagnosticarea se 
poate  face  la  toate  nivelurile  sau  numai  la  unul  dintre  acestea.  Ceea  ce  este 
important  să   tie  specialistul  este  cum  influenŃează  fiecare  nivel  pe  celelalte. 
Mediul extern este reprezentat de ansamblul elementelor exogene care afectează 
activitatea   i  atingerea  obiectivelor  întreprinderii.  El  se  prezintă  sub  mai  multe 
variabile de natură economică, socială, tehnologică, ecologică, politică, toate cu 
influenŃe majore asupra organizaŃiei. 
  În afara acestor analize care trebuie să se desfă oare, potrivit concepŃiei 
modelului  prezentat,  este  necesar  să  se  verifice   i  unele  concordanŃe  dintre  
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diferitele  elemente  cuprinse  în  model,  astfel: dintre  strategia  întreprinderii   i 
intrări; dintre  componentele  strategiei  întreprinderii  (misiune,  obiective,  opŃiuni 
strategice,  resurse,  termene); dintre  componentele  structurii  organizatorice 
(ansamblul de activităŃi, ansamblul de persoane, posturi, niveluri ierarhice etc.); 
dintre  componentele  strategiei   i  componentele  organizării  structurale  a 
organizaŃiei.  
2. Modelul Nadler  i Tushman 
  În elaborarea modelului lor, Nadler  i Tusman pornesc de la mai multe 
variabile ce trebuie analizate, la cele trei niveluri reprezentate de intrări, procese de 
transformare  i ie iri.Mult mai complex, prin prisma numărului de variabile luate 
în considerare, modelul Nadler – Tushman are la bază aceea i concepŃie despre 
întreprindere ca sistem deschis, având legături strânse cu mediul prin intrările din 
mediu, care, prin procese de transformare, devin ie iri către mediu.Variabilele de 
intrare, care trebuie să facă obiectul diagnosticului, în opinia celor doi autori, sunt 
reprezentate de caracteristicile mediului (piaŃa, competiŃia, legăturile cu guvernul, 
cu  furnizorii  etc.),  de  resursele  disponibile  (capital,  tehnologii,  oameni,  fabrici 
etc.),  un  anumit  istoric  reprezentat  de  norme   i  valori  specifice,  dar   i  de  o 
strategie, ca opŃiune a managementului pentru folosirea resurselor pentru obŃinerea 
avantajului  concurenŃia  (Mihailescu  I.,  Stanciu  S.,  2003).  Transformările 
evidenŃiate de autorii modelului se concretizează la nivelul organizării formale  i 
informale a sarcinilor  i calităŃilor personale ale individului. Ie irile se etalează la 
trei niveluri: 
     al  întreprinderii,  sub  forma  realizării  obiectivelor,  utilizării  resurselor   i 
capacităŃii de adaptare;  
  al grupurilor, sub forma colaborării  i comunicării  i 
  la nivelul individului, prin performanŃe înregistrate, comportamentul afi at  i prin 
capacitatea de afiliere la interesele grupului  i organizaŃiei.   
3. Modelul Weisbord 
  M.Weisbord consideră că analiza diagnostic a unei întreprinderi trebuie să 
Ńină  seama  de  influenŃa  variabilelor  din  mediul  ambiant  extern,  pe  care  le 
evidenŃiază  în  model  sub  forma  intrărilor.  În  funcŃia  de  acestea,  un  leadership 
eficace  asigură  analiza  principalelor  elemente  de  caracterizare  a  organizaŃiei, 
reprezentate  de  strategia  acesteia,  de  sistemul  de  recompense,  de  mecanismele 
utilizate  în  procesele  organizaŃionale   i  de  relaŃiile  care  s au  stabilit   i 
caracterizează organizaŃia respectivă. 
4.Modelul de analiză SWOT 
  Pentru  a  se  dezvolta,  o  firmă  trebuie  să  găsească  echilibrul  între 
oportunităŃile pieŃei  i propriile sale abilităŃi  i resurse. Ea trebuie să  i armonizeze 
resursele, capacităŃile  i obiectivele cu condiŃiile mediului existent. Pentru a alege 
asupra căror oportunităŃi din mediu să se focalizeze, firma trebuie să  i pună  i să 
 i răspundă la următoarele întrebări: 
   Ce putem face vizavi de  fiecare oportunitate care apare în mediu? 
   Care este lucrul pe care îl facem cel mai bine, Ńinând cont de abilităŃile, resursele 
 i capabilităŃile de care dispune?  
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   Ce trebuie să facem pentru a avea succes pe o anumită piaŃă sau cu un anumit 
produs? 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, firma trebuie să evalueze care sunt 
starea   i  poziŃia sa în  sine în raport cu mediul  ambiant. Un  instrument  potrivit 
pentru  a  răspunde  la  aceste  întrebări  este  analiza  SWOT.  SemnificaŃiile  sunt 
următoarele: puncte forte, puncte salbe, oportunităŃi  i ameninŃări. Pe baza unei 
astfel de matrice bine întocmită se pot stabili orientările  strategice care trebuie 
adoptate de întreprindere, putându se face o interpretare a ansamblului de elemente 
pe care le procură diagnosticele interne  i externe.   Analiza  SWOT  este  o 
tehnică pe care o firmă o poate folosi atât pentru a evalua în detaliu mediul său 
intern,  identificând  punctele  sale  tari   i  punctele  slabe,  cât   i  mediul  extern, 
identificând  oportunităŃile   i  ameninŃările  venite  din  exterior.  Analiza  SWOT 
urmăre te identificarea factorilor critici pentru activitatea firmei. Analiza SWOT 
urmăre te să răspundă la următoarele întrebări: 
   care sunt punctele forte  i punctele slabe ale firmei vizavi de competitori? Cu alte 
cuvinte, de ce ar prefera clienŃii firmei să facă afaceri cu firma dvs.  i nu cu 
competitorii sau invers? 
   Ce oportunităŃi oferă piaŃa? 
   Care sunt ameninŃările prezente  i viitoare ale firmei pe fiecare segment de piaŃă 
pe care operează? 
După identificarea acestor factori critici, firma trebuie să urmărească să 
întărească  punctele  forte  existente,  să  corecteze  punctele  slabe  existente,  să 
valorifice  oportunităŃile  semnificative   i  să  evite  ameninŃările  ce  pot  duce  la 
dezastru.  Analiza SWOT tratează organizaŃia din punctul de vedere a patru 
atribute:1. forŃa (strengh) 2.puncte slabe (weaknesses) 3.oportunităŃi (oportunities) 
4.ameninŃări  (threats). „ForŃa define te componenta întreprinderii care are un sens 
comparativ cu concurenŃa. Recunoa terea publică a unei organizaŃii îi conferă forŃa. 
De asemenea, forŃa unei organizaŃii este definită de capacitatea de a avea eficienŃă, 
expertiză  într un  domeniu  relevant”  (Mihailescu  I.,  Stanciu  S.,  2003).  Punctele 
slabe stabilesc la ce nu este bună o organizaŃie, dimensiunile învechite ale acesteia, 
dezavantajele  pe  care  le  conferă  într un  sistem  concurenŃial.  Punctele  slabe 
constituie  forŃa  de  muncă  necalificată,  inflexibilitatea  acesteia,  sistemul  tehnic 
învechit,  lipsa  informaŃiei  sau  a  resurselor  financiare  etc.  OportunităŃile  se 
concretizează în apariŃia de noi pieŃe, existenŃa unui boom, factori macroeconomici 
de  amplificare  a  cererii,  subvenŃii,  dobânzi  scăzute,  curs  favorabil  de  schimb, 
avantajul concurenŃial etc. 
  AmeninŃările  există  în  cadrul  unei  perioada  de  recesiune,  barierelor 
internaŃionale restrictive, reducerii expertizei, monoproducŃiei sau monoserviciului,  
terorismului social. Recomandările strategico tactice nu au un caracter decizional, 
ci conturează domenii de activitate în care se poate interveni pentru a se atenua sau 
elimina cauzele care provoacă disfuncŃionalităŃi pentru a le genera pe cele care 
produc forŃă.  Analiza SWOT, de i are ca punct de plecare sistemul deschis, nu 
elimină evidenŃierea influenŃelor pozitive  i negative interne organizaŃiei, acestea 
nefiind altceva decât oportunităŃi  i ameninŃări. OrganizaŃia  este într o stare de  
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echilibru  între  sistemul  închis   i  cel  deschis.  Analiza  SWOT  focalizează  atât 
atributele sistemului închis, cât  i ale celui deschis, ceea ce măre te posibilităŃile de 
investigare. Astfel, dacă oportunităŃi precum constituirea unei organizaŃii î i găsesc 
un  corespondent  într un  punct  forte  al  organizaŃiei,  cum  ar  fi  flexibilitatea 
operaŃională ridicată, atunci ea va avea mai mult  ase de a deveni realitate, decât 
dacă este asociată unui punct slab cum ar fi practici restrictive. Dacă o ameninŃare, 
cum ar fi pierderea clienŃilor din cauza standardelor de calitate necorespunzătoare 
este cuplată cu un punct slab, cum ar fi incapacitatea de a face faŃă schimbării, 
poate deveni dăunătoare.Analiza economică se bazează pe ideea că în orice sistem 
există  în  permanenŃă  rezerve  în  ceea  ce  prive te  perfecŃionarea  organizării   i 
conducerii,  a  îmbunătăŃirii  performanŃelor  sale  tehnice,  economice,  financiare, 
informaŃional decizionale,  că  performanŃele  sistemului  “întreprindere”  pot  fi 
permanent îmbunătăŃite printr o activitate de analiză continuă. Din acest punct de 
vedere obiectul analizei economice îl constituie studierea complexă la nivel micro 
 i  macroeconomic  a  rezultatelor  obŃinute  într o  perioadă  de  timp,  în  folosirea 
resurselor materiale, umane  i financiare, în strânsa lor legătură cu factorii care le 
au determinat, în scopul identificării  i utilizării unor noi soluŃii care să ducă la 
dezvoltarea  i perfecŃionarea activităŃii economice. 
Concluzii  
Analiza îndeplinirii planurilor  i programelor constă practic în asigurarea 
evoluŃiei societăŃii comerciale în limitele parametrilor stabiliŃi prin: 
     descoperirea  factorilor  care  determină  încetiniri  sau  accelerări  ale 
activităŃii;  înlăturarea sau ameliorarea factorilor cu influenŃă negativă; 
     promovarea  factorilor  cu  efecte  pozitive.  Formularea  strategiilor 
demarează cu analiza factorilor interni  i externi ai întreprinderii. Analiza factorilor 
externi  urmăre te  identificarea  oportunităŃilor   i  ameninŃărilor,  performanŃa 
superioară  fiind  rezultatul  potrivirii  strategiei  cu  mediul,  iar  analiza  factorilor 
interni se identifică cu stabilirea “punctelor tari”  i “punctelor slabe” precum  i a 
competenŃelor distinctive (cum nevoile consumatorilor  sunt satisfăcute).  
Cei mai utilizaŃi sunt coeficienŃii financiari, ca raport între două mărimi cu 
exprimare absolută. Combinarea acestor mărimi, culese în principal din bilanŃul 
contabil anual, dă na tere câtorva coeficienŃi cu o semnificaŃie precisă, grupaŃi în 
câteva categorii mai importante astfel: 
   coeficienŃii de lichiditate, care dau o imagine asupra capacităŃii întreprinderii  de 
a face faŃă obligaŃiilor financiare; 
    coeficienŃii de profitabiliate, care dau o imagine asupra capacităŃii întreprinderii  
de a genera un anumit nivel al profitului; 
   coeficienŃii  de  activitate,  care  dau  o  imagine  asupra  modului  în  care 
întreprinderea  utilizează resursele pe care le are la disoziŃie; 
   coeficienŃii de solvabilitate, care dau o imagine asupra  capacităŃii întreprinderii  
de  a  face  faŃă  totalităŃii  angajamentelor  externe  pe  baza  resurselor  de  care 
dispune. 
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